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ANTE PAt.A IN 
RIJEč PRILIKOM PROMOCIJE GEORGA LUKACSA 
ZA POčASNOG DOKTOR:\ SVEUCILISTA U ZAGREBU 
O ebujno stvara lašh •o Georga Lukacsa sad ržano je u moo-
broj nim studijama i knjigama od kojih s u neke prevedene i m 
naš jezik. Znanstveni i u svjetskim razmjerima priznat Lukacse\' 
opus temati zira najznačajnije probleme suvremene fi lozofije, 
u mje tnosti i poli tike. To pokazuju i naslovi njegovih naj \·ažnijih 
djela : Die Mcthodologie der Literaturgeschichte ( 1910), Die SecL 
und die Formcn ( 1911 ), Aesthetische Kultur (19 11 ), Entwicklungs-
gcschichte des moderncn Dramas ( 19 12 ). Ta ktik und Ethik (191 9), 
Die ThC'oric des Romans ( 1920), Geschic hte und Klassenbewus-
s tsein ( 1923 ), Lenin ( 1924) Moses Hes und die P roble me del' 
idealis tischen Dia le ktik ( 1926) , Blum-Thesen ( 1928), Mein Wec:r. 
zu Marx ( 1933), Schriftsteller und Kritikcr ( 1939), Volk t ribun 
oder Btirok ra t ? ( 1940). te p oslije ra ta objavljena djela: Partei-
d ichtung, Literatur und Demokratie, Der russ ische Reali smus in 
der Weltlitera tur, Balzac und der franzosisch e Realismu s, Goethe 
und seine Zei t, Fortsch ritt und Reaktion in d er de utschen Li te-
ratur, Es ays i.iber den Realismus , Der junge H egel, Thom :~<> 
Mann, Deutsch e Rcalisten des 19. J a hr hunderts, Die Zorstenmg 
de r Vernunft , P rob leme der Aesthetik, Die Eigenart des Aesthe-
ti schen , i upr~wo izlazi Zur Ontologie eles gesell schaftlichen Sei11s, 
a sprema Etiku. 
Već stu d i ja »Takt ika i et ika« pokazuje u smjerenost Lukacseve 
misli na društvenu praksu i politiku. To još više dolazi do izra-
žaja u d jelu »Povi jest i klasna svijest«, u kojem je p roblem čo­
vjekova postvarcnja (Verdinglichung) po prvi put nakon Marxa 
stavljen u centar znans tvene analize i re voluc ion arne kritike klas-
nog druš tva. Obnovom hegelovske tra dici je u marksizmu, pri i e 
svega razvijanjem i radikaliziranjem Hegelove dijalek tike. Luka-
cseva »Povi jest i klasna svijest« aktualizin suvremen os t i istini-
nost 1arxove misli, a s\·ojom s poznajom, da je otuđenje cen-
tralni proble m uvremenog sv ije ta, ona do dana današnjega n <:. i-
golem-i revolucionarni utjecaj, posebno među inteligencijom. 
l.l kasnijim svojim djelima Lukacs je proširio svoje znanstYe-
ne analize na područje kulture i njene povije ti . U tim analizama 
s\·agda dolazi do i7ra7aja c;;yestrana informiranost i pronicljh·ost, 
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metodičnost i si sternatičnost Lukacseva cluha, te nj egova sposob-
nost da npazi ono bitno i specifično, bilo da piše o Lessingu ili 
o Marxu, o Goetheu ili o Lenjinu, o Hegelu ili o Thomasu Mannu. 
Svoje stvaralaštvo Lukacs je započeo na području teorije i 
kritike literature i umjetnosti, da bi svojim razmat ranjima o este-
tici, pedesetih i početkom šezdesetih godina, veliku umjetnost sta-
vio uz bok velikoj filozofiji. Pritom je osnovna Lukacseva misao, 
da nema estetike bez druš tva na koje se ona odnosi. Tu se Lu-
kacseve filozofsko-političke i estetičke misli ne samo upotpunjuj l.l 
nego ujedno pokazuju, da i u jednom i u Jrugom načinu p roma· 
tranja i spoznavanja, »bit čovjekova« postaje glavnom temom. Da 
bi filozofija i umjetnost ispunile svoju zadaću, moraju razvijati u 
čovjeku duh slobode, tj . moraju i same biti s lobodno očitovanj ·:> 
ljudskih ideja i »realnih mogućnosti« . U jednom od posljednjih 
svoj ih radova, koji no i naslov »Die ontologischen Grundlagen 
des menschlichen Den k en s und Handel ns« (J 969), Lukacs istič<.! , 
da samo velika filozofija i velika umjetnost unu trašnje priprema-
ju čovjeka za carstvo s lobode. »Riječ je pritom prije svega o d ru-
šlveno-ljudskom odbacivanju onih tendencija, koje ugrožavaju to 
ljudsko postajanje čovjeka<<, zaključuje Lukacs. 
Tematiziranjem raznovrsnih problema čovjekova življenja i 
mišljenja Georg Lukacs je obogatio suvremenu filozofiju i una-
prijedio stvara lačku marksističku misao, dajući time izvanredan 
prilog općoj suvremenoj kulturi. Imajući u vidu te njegove zaslu-
ge Nastavničko vijeće Fakulteta političkih nauka Sveučilišta u 
Zagrebu jednoglasno je donij e lo zaključak da predloži rekton.t 
Sveučilišta u Zagrebu, da Georgu Lukncsu, koji je značajno utje·· 
cao na generacije naših studenata i nastavnika, podijeli doktorat 
honoris causa kao najveće znanstveno priznanje i čast koju mu 
može podijeli ti. 
